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政治学教育の意義 と実践一大学のCSRと キー ・コンピテンシー 39
動(Act　 autonomously)」(自 己責 任 リテ ラ
シー)、 「道具を相互作用のために用 いる(Use
tools　interactively:language,　 technology)」
(道 具 リテ ラ シー)の 三つ の大 カテ ゴリー を
区別す る。
　各 カテゴ リー は、 それぞれ 明確 に定義 され
てい るが(OECD　 DeSeCo,2005:5)、 実 際に
個 人が活 動す る ときには、三 つの カテ ゴリー
に属す る コ ンピテ ンシー を何 らかの仕 方で組
み合 わせて動員す るの である。 その際に、「こ
の コン ピテ ンシーの枠組 み に とって肝心 な こ
とは、人 々は"思 慮深 く(reflectively)"思 考





















OECD DeSeCo, 2005 : 5





































































































































































































































































































































































































































































「東大 ・京大 ・一一橋大」の42.3%に 対 して、「早
























　数が実質的に規制 されてい る(教 科書協 会,
　2008:11)。 「教科書発行に関する臨時措置法」










　欧米 とは異なって、 日本の大学は依然 として
　18歳 人口にその新入学生の多 くを依存 している
　が、 アメリカの大学が学生の学力不足に直面 し
　て初年次教育関連プログラムを開発 してきた経
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In this paper I will consider the value of political education as first-year education（FYE）. First,
I will discuss that the FYE should be essential for cultivating student’s key-competencies in order
that university system in Japan may fulfill CSR as the educational corporate. Secondly, I will
examine political education would be the optimum subject as the FYE of social science at university.
Thirdly, I will clarify that the political education as the FYE has the significance of civic education.
Finally I will conclude that university students should be presented a bachelor’s degree on condition
that their competencies would come up to the degree standards which DeSeCo indicates.
Key words：first-year education, political education, civic education, democracy, CSR, key-
competencies
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